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Métodos de medición del producto nacional y el ingreso 
nacional. 
 
El PIB se puede calcular mediante dos enfoques o métodos: 
  
A). Consiste en sumar el monto gastado en la totalidad de bienes finales en 
un período dado. 
  
Este es el enfoque del gasto para el cálculo del PIB.  
 
B). Consiste en sumar los ingresos –salarios, rentas, intereses y utilidades- 
recibidos por todos los factores de producción en la elaboración de los 
bienes finales.  
 
Este es el enfoque del ingreso para el cálculo del PIB.  
 
Estos dos métodos  dan como resultado el mismo valor del PIB, por la razón 
de que todo pago (gasto) de un comprador es al mismo tiempo una entrada 
(ingreso) para el vendedor. 
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ENFOQUE DEL GASTO: 
 
Como se recordará, dijimos que la economía se compone de cuatro grupos 
principales: familias, empresas, gobierno y resto del mundo.  
 
Entonces, también existen cuatro grandes categorías de gastos: 
 
 Consumo (C).- gasto de las familias en bienes de consumo. 
 
 Inversión (I).- gastos de las empresas y familias en nuevo capital: plantas, 
equipo, inventario y nuevas estructuras residenciales. 
 Compras gubernamentales de bienes y servicios (G) 
 
 Exportaciones netas (X – M).- gasto neto del resto del mundo  o 
exportaciones menos las importaciones. 
 
Cuando se usa el enfoque del gasto, el PIB se calcula sumando estos cuatro 
componentes, en forma de ecuación quedaría así: 
 
PIB = C + I + G + (X – M)   =   PIB = GCP + GCG + FBKF + VE + X - M 
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 Bienes duraderos, como automóviles, muebles y aparatos domésticos, 
son bienes que duran un tiempo relativamente largo. 
 
 Bienes no duraderos, como alimentos, prendas de vestir, gasolina, 
cigarrillos, etc; se consumen muy rápidamente. 
 
 Los pagos por servicios (aquello que compramos y que no implica la 




 Para la contabilidad nacional o social se llama Formación Bruta de Capital 
(FBK) y se refiere a la compra de nuevo capital: vivienda, fabricas, equipo e 
inventario. 
 
 La FBK para el SCNM se divide en Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 
y Variación de Existencias (VE) o inventarios. 
 
 Por su parte la FBKF comprende: 
 Los gastos de las empresas en maquinaria, herramientas, equipo, plantas, 
etc. ; esto es inversión no residencial. 
 
 Y los gastos en nuevas casas, edificios y departamentos constituyen la 
inversión residencial. 
 
 El ultimo componente la VE o cambio en los inventarios de las empresas, es 
el monto en que cambian sus inventarios en cierto periodo. 
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¿PORQUE EL PIB NO EQUIVALE AL VALOR TOTAL DE MERCADO DE LAS VENTAS 
FINALES DE CIERTO PERIODO, SINO AL VALOR DE MERCADO DE LA 
PRODUCCION TOTAL? 
 Es importante tener claro que la relación entre producción total y 
ventas totales es esta:  
 
 La producción total (PIB) equivale a las ventas finales del país más el 
cambio en los inventarios de las empresas. 
 
 Porque no siempre todo lo que se produce en el periodo logra venderse 
por completo. 
 
 PIB = VENTAS FINALES + CAMBIO EN INVENTARIOS (VE) 
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INVERSION BRUTA VS INVERSION NETA  
 El PIB incluye bienes de capital de producción reciente, pero no toma en 
cuenta a los bienes de capital que se “consumen” en el proceso de 
producción. 
 
 Al monto en el cual disminuye el valor de un activo en cada periodo se le 
llama depreciación. 
 
 Para la contabilidad social a las depreciaciones se les conoce como 
Consumo de Capital Fijo (CKF). 
 
 ¿Cuál es la relación entre la inversión bruta y la depreciación? 
 Inversión bruta: valor de la totalidad de bienes de capital producidos en 
cierto periodo. (aquí no se considera el hecho de que cierto capital se 
desgasta y debe ser reemplazado). 
 
 La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación. 
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¿CUAL ES LA RAZON DE QUE LAS EXPORTACIONES NETAS SEAN INCLUIDAS EN 
LA DEFINICION DEL PIB CUANDO SE UTILIZA EL ENFOQUE DEL GASTO? 
 
 El consumo, la inversión y el gasto gubernamental (C, I y G) incluye 
gastos en bienes producidos tanto dentro como fuera del país. 
 
 Por consiguiente, C+I+G infla la producción nacional, ya que contiene 
gastos en bienes de producción extranjera (importaciones). 
 
 Así, las importaciones tienen que ser sustraídas del PIB. 
 
 Al mismo tiempo, C+I+G es menor que la producción nacional, 
porque parte de los un país produce se vende en el exterior (renglón no 
contemplado). 
 
 Por lo tanto las exportaciones tienen que añadirse. 
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ENFOQUE DEL INGRESO: 
 
Es el enfoque en el que el PIB es visto en términos de quienes lo reciben en 
calidad de ingreso, en lugar de quien lo compra. 
 
Las categorías de ingresos de los factores productivos que existen son: 
 
 
Remuneración de Asalariados (RA).- incluye todos los pagos de sueldos y 
salarios realizados por los productores a sus obreros y empleados. 
 
 
Excedente Bruto de Explotación (EBE).- comprende todas las utilidades 
que son generadas por actividades realizadas por profesionales, 






Impuestos Indirectos (II).- son los que se cobran a los productores y 
tienen relación con la producción, compra o uso de bienes y servicios. 
 
 
Subsidios (SUBS).- incluye todas las donaciones en cuenta corriente 
que reciben las empresa y organismos públicos de parte de las 
administraciones públicas para compensar perdidas de operación. 
 
 
Cuando se usa el enfoque del ingreso, el PIB se calcula sumando estos 
cuatro componentes, en forma de ecuación quedaría así: 
 
PIB = RA + EO  + II – SUBS. 
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CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION 
CUENTA DE PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO 
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• Se refiere  al  destino que se da a los bienes y servicios producidos 
por la sociedad en su  conjunto, es decir, la forma en que se utilizan 
para atender las  necesidades  derivadas del consumo de 
las  familias  y  del 
gobierno;  la  ampliación  y  reposición  de   construcciones  e 
instalaciones, maquinaria y equipo de trabajo; la  ampliación  o 
reducción  de existencias y de la exportación.  
 
 Las importaciones se  restan  con  el  fin de conocer exclusivamente  
el  esfuerzo productivo llevado a cabo dentro de las fronteras del  
país.   
 
 En la  parte izquierda, se muestra la forma en  que se  distribuye el 
resultado del esfuerzo productivo representado por el producto 







































 CUENTA DEL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE Y SU ASIGNACION 
 
 En esta cuenta  la parte derecha, presenta la forma en que se integra 
el  Ingreso Nacional Disponible  (YND)  a  partir de los pagos  a  los  
factores  de  la producción  como  resultado  de  su  esfuerzo  
productivo  y  de los  flujos netos (ingresos menos erogaciones) que 
provienen del resto del mundo: 
 
 por remuneraciones a los asalariados; 
 
 pagos a la propiedad  (intereses, regalías, rentas, dividendos y 
similares) 
  
 y transferencias corrientes (donativos y ayudas, por ejemplo). 
 
 
 La parte izquierda de esta cuenta muestra  la forma en que el YND se 


















CUENTA DE ACUMULACION Y FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 
  
 
Esta cuenta refleja los esfuerzos que realiza la sociedad en su conjunto, para 
ampliar su capacidad productiva de bienes y servicios. 
 
 
Registra en la parte izquierda, la acumulación de existencias, tanto de 
materias primas como bienes de consumo y capital, así como las 
ampliaciones y reposiciones de estos últimos que se están utilizando en la 
producción de bienes y servicios. 
 
 
Muestra en la parte derecha, la forma en que se financia la acumulación de 
capital, mediante el ahorro y las asignaciones para depreciación de activos 
fijos, y registra los financiamientos otorgados o recibidos al o del resto del 
mundo. 
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CUENTA DE TRANSACCIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR 
 
Es el resultado de las operaciones corrientes del país con el 
resto del mundo.  
  
La parte izquierda  muestra los ingresos que  se obtienen por 
las exportaciones de bienes y servicios, la remuneración de 
asalariados, los pagos a la propiedad y las transferencias 
corrientes. 
 
El lado derecho presenta, las erogaciones que se hicieron para 
importar bienes y servicios, pagar a trabajadores del 
exterior, cubrir pagos a la propiedad y hacer transferencias 
corrientes.   
 
La diferencia entre los ingresos y las erogaciones permite ver 
el déficit o superávit del país en cuenta corriente.  
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COBERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
Composición de la estructura de actividades productivas 









04. Caza y Pesca 
 
 
GRAN DIVISION 2: Minería. 
 
05. Extracción y beneficio de carbón, grafito y fabricación de sus 
derivados 
06. Extracción de petróleo crudo y gas natural 
07.  Extracción y beneficio de mineral de hierro 
08. Extracción y beneficio, fundición y refinación de minerales 
metálicos no ferrosos 
09.  Explotación de cantera y extracción de arena, grava y arcilla 
10.  Extracción y beneficios de otros minerales no metálicos 
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División I: Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
División II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 
División III: Industria de la madera y productos de la madera 
División IV: Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 
División V: Sustancias químicas, papeles, petróleo, caucho y 
plásticos 
División VI: Vidrio, producto de minerales no metálicos 
División VII: Industria metálica básica 
División VIII: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
División IX: Otras Industrias 
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DIVISION 1: PRODUCTOS ALIMENTACIOS, BEBIDAS Y TABACOS: 
11.  Carnes y lácteos 
12.  Preparación de frutas y legumbres 
13.  Molienda de Trigo 
14.  Molienda de Nixtamal 
15.  Beneficio y molienda de café 
16.  Azúcar 
17.  Aceites y grasas comestibles 
18.  Alimentos para animales 
19.  Otros productos 
20.  Bebidas alcohólicas 
21.  Cerveza y malta 
22.  Refrescos y aguas gaseosas 
23.  Tabaco 
DIVISION 2: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL 
CUERO: 
24.  Hilados y tejidos de fibras blandas 
25.  Hilados y tejidos de fibras duras 
26.  Otras Industrias 
27. Prendas de vestir 
28.  Cuero y Calzado 
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DIVISION 3: INDUSTRIA DE LA MADERA: 
 
29.  Aserraderos, triplay y tableros 
30. Otros productos de madera y corcho 
 
 
DIVISION 4: PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y 
EDITORIALES. 
31.  Papel y cartón 
32. Imprenta y Editoriales 
 
 
DIVISION 5: SUSTANCIAS QUIMICAS, PAPELES Y DERIVADOS: 
33.  Petróleo y derivados            39. Jabones, detergentes y cosméticos 
34.  Petroquímica básica            40. Otros productos químicos 
35. Química básica                     41. Productos de hule 
36. Abonos fertilizantes              42. Artículos de plástico 
37. Resinas sintéticas 
38. Productos farmacéuticos 
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DIVISION 6: PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 
 
43. Vidrio y productos de vidrio 
44. Cementos 
45. Productos a base de minerales no metálicos. 
 
DIVISION 7: INDUSTRIA METALICA BASICA: 
 
46. Industrias básicas de hierro y acero 
47. Industria básicas de metales no ferrosos 
 
DIVISION 8: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. 
48. Muebles metálicos                   
49. Productos metálicos estructurales           
50. Otros productos metálicos                        
51. Maquinaria y equipo no eléctrico       
52. Maquinaria y aparatos eléctricos           
53. Aparatos electro-domésticos 
54. Equipos electrónicos 
55. Equipos eléctricos 
56. Automóviles 
57. Carrocerías y partes para  automóviles 
58. Equipo y material de transporte 
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DIVISION 9: OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS: 
 
59. Otras Industrias manufactureras 
5901. Básculas y otros instrumentos de medida y control 
5902. Relojes, partes y accesorios 
5903. Equipo e Instrumentos de óptica, lentes y artículos oftálmicos 




GRAN DIVISION 4: CONSTRUCCION 
 
Comprende los establecimientos o unidades dedicadas a la organización 
total o parcial de obras de ingeniería civil tale como edificios, de 
urbanización, saneamiento, electrificación de comunicaciones y 
transportes. 
 




GRAN DIVISIÓN 5: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
 
 
Se incluyen aquí los establecimientos que se dedican a  la 
generación  de electricidad, distribución de gas seco y 
agua potable para atender a todo tipo de demanda. 
 
61. Electricidad, gas y agua. 
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GRAN DIVISIÓN 6:  COMERCIO, RESTAURANTES Y 
HOTELES 
 
Comprende todos los establecimientos cuya actividad 
principal es la compra y venta sin transformación de 
productos nuevos y/o usados, tanto en el mercado 
interno como en el externo, efectuada por intermediarios 
y revendedores mayoristas así como por los que venden 
directamente al publico en general para consumo 
domestico o uso personal. 
 
Las ramas de actividad que agrupa son: 
62. Comercio 
63. Restaurantes y hoteles 
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GRAN DIVISIÓN 7: TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES 
 
Comprende aquellos establecimientos públicos y privados, 
cuya actividad principal se vincula  con el traslado de 
personas y el movimiento de mercancías, tanto en el 
interior como hacia y desde el exterior del país, ya sea a 
través de ferrocarril, por carretera, por medios aéreos y por 
vías marítimas 
 
Las ramas de actividad que la integran son: 
 




GRAN DIVISIÓN 8: SERVICIOS FINANCIEROS, 
SEGUROS Y BIENES INMUEBLES 
 
Comprende los establecimientos públicos y privados que se 
dedican a las actividades desarrolladas en torno a la 
intermediación financiera por el sistema bancario u otras 
instituciones similares de ahorro y préstamo, los servicios 
prestados por      las instituciones de seguros y fianzas, las 
operaciones realizadas por sociedades    de inversión, casas 
de cambio, corredores de bolsa y otros similares. 
 
Esta está conformada por las siguientes actividades: 
 
66 Servicios financieros 
67 Alquileres de inmuebles 
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GRAN DIVISIÓN 9: SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 
PERSONALES 
 
Comprende una extensa y variada gama de unidades tipo 
establecimiento dedicadas a prestar servicios destinados tanto al 
apoyo de la actividad productiva como el cuidado personal y de los 
hogares, al esparcimiento y cultura de la población. Incluyen los 
servicios de educación y salud tanto públicas como privadas. 
 
Esta conformada por las siguientes actividades: 
 
68. Servicios profesionales 
69. Servicios de educación 
70. Servicios médicos 
71. Servicios de esparcimiento 
72. Otros servicios  
73. Administración pública y defensa 
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